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ABSTRAK 
 
Maula, Hizbul. 2010. Hotel Resort di Kawasan Pantai Popoh Tulungagung 
Pembimbing: (I) Ernaning Setiyowati, M.T, (II)  Elok Mutiara, M.T.  
 
Kata kunci: kawasan Pantai Popoh, perancangan hotel resort, arsitektur Islam 
 
Manusia sebagai salah satu makhluk penghuni alam, hendaknya selalu 
menjaga dan memanfaatkan alam dengan segala macam keperluan agar mereka 
hidup dan berdampingan dengan makhluk Tuhan yang lain. Di antara kewajiban 
manusia terhadap alam adalah melestarikan keindahan. Salah satu daerah yang 
memiliki potensi wisata alam yang juga sangat penting untuk dijaga keindahan 
adalah kawasan Tulungagung bagian selatan, tepatnya daerah pesisir wisata laut 
Pantai Indah Popoh yang berlokasi di Desa Besole Kecamatan Besuki 
Tulungagung. Pantai Popoh memiliki suasana yang tenang, nyaman, serta 
pemandangan laut yang sangat cocok untuk berwisata bahari, akan tetapi 
kenikmatan tersebut kurang dapat dinikmati oleh pengunjung, karena minimnya 
perawatan dan pengolahannya. Selain itu juga tidak tersedianya tempat 
penginapan yang nyaman 
Berdasarkan uraian di atas, maka pengembangan pariwisata di Pantai 
Popoh adalah penyediaan sarana akomodasi berupa tempat penginapan yang 
nyaman bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara yaitu hotel resort. 
Berdasarkan firman Allah dalam surat AL-A’raaf ayat 56, Perwujudan nilai-nilai 
agama islam pada kondisi eksisting tapak yaitu berupa pemanfaatkan secara 
maksimal keindahan alam (pantai, perbukitan hijau) dengan cara tidak merusak, 
serta pengolahan lingkungan dengan baik. Tema yang diambil pada perancangan 
hotel resort tersebut adalah Arsitektur Islam yang memanfaatan potensi alam 
sekitar. Berdasarkan data referensi yang didapat dari dinas pariwisata kota 
tulungagung, hotel yang direncanakan adalah berkelas bintang satu.  
Terdapat tiga perwujudan konsep arsitektur Islam pada hasil perancangan, 
yaitu Hablumminallah, Hablumminannas, Hablumminalalam. Didalam penerapan 
konsep tersebut pada perancangan hotel resort didasarkan pada data dan hasil 
analisa kondisi eksisting kawasan wisata Pantai Indah Popoh. Sehingga wujud 
dari sebuah bangunan hotel resort, baik itu pengaruh rancangan bangunan dengan 
kondisi lingkungan kawasan tapak, maupun bentuk dan fasilitas bangunan itu 
sendiri dapat memberikan konstribusi yang lebih pada kualitas dan kenyamanan  
didalam berwisata di Pantai Indah Popoh.  
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ABSTRACT  
 
Maula, Hizbul. 2010. Hotel Beach Resort Region Popoh Tulungagung 
Supervisors:: (I) Ernaning Setiyowati, M.T, (II)  Elok Mutiara, M.T.  
 
Keywords: Popoh Coast region, the design of the hotel resort, Islamic    
architecture  
 
Human beings as one of the natural inhabitants, it should always maintain 
and exploit nature with all sorts of purposes that they live and coexist with God's 
other creatures. Among human obligations to nature is to preserve the beauty. One 
area that has the potential of nature tourism which is also very important for the 
beauty of the area guarded Tulungagung southern coastal region precise marine 
tourism beautiful popoh beach which is located in the village of Besuki 
Tulungagung Besole District. Popoh beach has a calm, comfortable, and the ocean 
view is perfect for a nautical tour, but the pleasures are less able to be enjoyed by 
visitors, because of lack of maintenance and processing. In addition, the 
unavailability of a convenient lodgings  
Based on the description above, the development of tourism in Popoh 
Beach is the provision of accommodation facilities such as comfortable lodgings 
for the domestic and foreign tourists the resort hotels. Based on the word of God 
in the letter AL-A'raaf paragraph 56, Embodiment Islamic religious values in the 
existing condition in the form of footprint that is maximal utilization of natural 
beauty (beaches, rolling green hills) by way of not damaging, and the processing 
environment well. The theme is taken in designing the resort hotels is the potential 
of Islamic architecture is the utilization of the natural surroundings. Based on 
reference data obtained from the city tourism office writer, who planned a classy 
hotel one star.  
There are three embodiment of the concept of Islamic architecture in the 
design, namely Hablumminallah, Hablumminannas, Hablumminalalam. In 
applying these concepts in the design of resort hotels is based on data and analysis 
of existing conditions Popoh Indah Beach tourist region. So that the shape of a 
resort hotel building, whether it is the effect of building design with 
environmental conditions of site area, as well as forms and facility building itself 
may contribute more to the quality and convenience in travel at beautifull popoh 
beach. 
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   ﻓﻮﻓﻮﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﺎﻃﺊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰱ ﺍﳌﻔﺰﻉ ﻓﻨﺪﻕ:   ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
   ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻫﺰﺑﻮﻝ:         ﺍﻹﺳﻢ
    ٧١٠٠٦٥٥٠:          ﺍﻟﺮﻗﻢ
   ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺳﺘﻴﻮﻭﺍﰐ ﺁﻳﺮﻧﺎﻧﻴﻊ. ١:       ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﲢﺖ
    ﺟﺴﺘﲑﺍﳌﺎ ﻣﻮﺗﻴﺎﺭﺍ ﺍﻳﻠﻮﻙ. ٢          
  ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻦ ﺍﳌﻔﺰﻉ، ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻓﻮﻓﻮﻩ، ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﺎﻃﺊ ﻣﻨﻄﻘﺔ:  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻔﺘﺎﺡ
 ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﻭﻳﻨﺘﻔﻌﻮﺍ ﳛﻔﻈﻮﺍ ﺍﻥ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﰱ ﻳﺴﻜﻨﻮﺍ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ ﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﺒﺎﻢ ﻭﻣﻦ. ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻹﻟﻪ ﳐﻠﻮﻕ ﻣﻊ ﻭﲡﺎﻭﺭ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺣﱴ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﻋﻠﻰ
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻗﻮﺓ ﲤﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺣﺪ ﻭﻳﻜﻮﻥ. ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲨﺎﻝ ﻳﻬﻴﺌﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﻫﻮ ﱂﺍﻟﻌﺎ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰱ ﻭﻣﺼﺎﺩﻓﺎ ﺍﳉﻨﻮﰊ، ﺗﻠﻮﻋﺎﺟﻮﻧﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﻴﺊ ﻣﻬﻤﻬﺔ
 ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﺎﻃﺊ ﺍﻥ. ﺗﻠﻮﻋﺎﺟﻮﻉ ﺑﺴﻮﻛﻲ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺑﺴﻮﱄ ﻗﺮﻳﺔ ﰱ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﻓﻮﻓﻮﻩ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ
 ﱂ ﺍﻟﺴﺎﺋﺢ ﺍﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻣﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﻞ ﺍﳍﺎﺩﺉ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﲤﻠﻚ ﻮﻓﻮﻩﻓ
 ﻣﺄﻭﻯ ﳚﺎﻫﺰ ﻭﻛﺬﻟﻚ. ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﺍﻹﺣﻔﺎﻅ ﻧﻘﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﻄﺊ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻨﻌﻮﺍ
  . ﺍﳍﺎﺩﺉ
 ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﳚﺎﻫﺰ ﻗﺪ ﻓﻮﻓﻮﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﺎﻃﺊ ﰱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺍﻹﺷﺮﺍﺡ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺄ
 ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻛﻤﺎ. ﺍﳌﻔﺰﻉ ﻓﻨﺪﻕ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺳﺎﺋﺢ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﻃﲎ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ ﺍﳍﺎﺩﺉ ﻣﺄﻭﻯ ﻓﻬﻲ ﺍﳌﺄﻭﻯ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﻫﻮ ﺗﺎﻓﺎﻙ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻥ ،٦٥: ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺳﻮﺭﺓ ﰱ ﺗﻌﺎﱃ
 ﺍﻣﺎ. ﺣﺴﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺗﺪﺑﲑ ﻭﻻﻳﻔﺴﺪﻫﺎ،( ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﻫﻀﺒﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﺎﻃﺊ) ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲜﻤﺎﻝ ﺍﻷﻛﻤﺎﻝ
 ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ. ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻗﻮﺓ ﻭﻳﻨﺘﻔﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻦ ﻫﻮ ﺍﳌﻔﺰﻉ ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﰱ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
  .ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻓﻨﺪﻭﻕ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺘﺮﺍﺡ ﻭﻓﻨﺪﻕ ﺗﻠﻮﻋﺎﺟﻮﻧﻊ، ﺳﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺪ
 ﺣﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﳏﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﻓﻬﻮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻦ ﳌﻨﻬﺎﺝ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺰﻉ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻣﺎ ،ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻭﺣﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻦﻣ ﻭﺣﺒﻞ ﺍﷲ، ﻣﻦ
 ﺗﻜﻮﻥ ﺣﱴ. ﻓﻮﻓﻮﻩ ﺍﳍﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﺳﺎﺱ
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